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This research is based on a design process flow, which deals with the 
improvement of the current way of using computer based topology and shape 
optimization techniques. The objective is to integrate Topology and Shape 
optimization with the numerical optimization techniques in order to obtain superior 
designs. To this purpose an improved design process is introduced to overcome the 
limitations of the current trend in design. The effectiveness of the proposed design 
process is evaluated through a design problem in which a selected automotive 
component is chosen to be optimized for weight and stiffness. It is seen that 
following the proposed approach in design can result in better solutions thanks to 
the invaluable gradient information that the numerical optimization part of the 





Kajian ini adalah berdasarkan aliran proses reka bentuk, yang 
memperkatakan tentang kaedah semasa penggunaan topologi berasaskan komputer 
dan teknik pengoptimuman bentuk. Objektifnya adalah untuk mengintegrasikan 
Topologi dan Bentuk pengoptimuman dengan teknik-teknik pengoptimuman 
berangka untuk mendapatkan reka bentuk yang lebih baik. Untuk tujuan ini, satu 
proses reka bentuk yang lebih baik diperkenalkan bagi mengatasi keterbatasan dari 
trend semasa dalam reka bentuk. Keberkesanan proses reka bentuk yang 
dicadangkan itu dinilai melalui satu kajian masalah reka bentuk di mana sebuah 
komponen automotif dipilih untuk dioptimumkan bagi mengurangkan berat badan 
dan ketegangan. Hasil menunjukkan bahawa kaedah yang dicadangkan memberikan 
penyelesaian yang lebih baik kerana hasil maklumat yang tidak ternilai disediakan 
oleh pengoptimuman berangka proses reka bentuk. 
  
